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FIG. S2.  Mass spectrometry (MALDI-TOF MS) of peptides and derivatives conjugated with (R)-3-
hydroxyalkanoic acids. 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R6DP18L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R7DP18L peptide: 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R8DP18L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R9DP18L peptide: 
 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R10DP18L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R11DP18L peptide: 
 
 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R12DP18L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of DP17L peptide: 
 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R6DP17L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R7DP17L peptide: 
 
 
 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R8DP17L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R9DP17L peptide: 
 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R10DP17L peptide: 
 
 
 
 
 
MALDI-TOF mass spectrometry of R11DP17L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of R12DP17L peptide: 
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MALDI-TOF mass spectrometry of Cl10DP18L peptide: 
 
 
 
 
